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IH NMR (400MHz,CDCh)07.42-7.26(m,5H),5.34(2,IH), 4.96(dd,A ofABX,



















(m,6H),7.36-7.24(m,IH), 5.69(dd,A ofABX, hB=8.7,hx=3.85Hz, IH), 4.91(t,
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NMR (400MHz, CDCh) ()7.28-7.20(m,5H),4.50(s,2H), 3.43(dd,A of ABX,
13 527
hB=23.6,hB=5.5Hz, 1H),3.43(dd,A ofABX, hB=5.5,hx=3.88Hz, 1H),3.34(dd,B
































(48.8%);1H NMR (400MHz,CDCh)07.33-7.24(m,lOH),5.43(dd,A ofABX,
hB=8.6,JAx=3.6Hz, 1H),4.68(t,J=9.3Hz, 1H),4.47(s,2H),4.27(dd,B ofABX,
JAB=8.8,JBx=3.39Hz, 1H),3.27-3.18(m,2H),2.95(dd,A of ABX, JAB=16.1,hx=5.18
Hz, 1H),2.73(dd,B ofABX, JAB=16..4,Jsx=8.5Hz, 1H),2.09(m,1H),1.85-1.80(m,
1H),0.853(dd,J=6.8,2.9Hz,6H)
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